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GOVERNOR OF IDAHO 
The Honorable Dirk Kempthorne 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Roderic W. Lewis, Pres ident, Boise 
Laird Stone, Vice President, Twin Falls 
Milford Terrell , Secretary, Boise 
Paul Agidius, Moscow 
Blake Hall, Idaho Falls 
Karen McGee, Pocatello 
Sue Thilo, Coeur d'Alene 
Marilyn Howard, State Superintendent of Publ ic Instruction, Boise 
Dwight Johnson, Executive Director, Office of the State Board of Education, Boise 
Graduate 
College 
BOISE STATE UNIVERSITY 
Robert W. Kustra, President 
Sona K. Andrews, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Stephanie Witt, Associate Vice President for Academic Affai rs 
Stacy Pearson, Vice President for Finance and Administration 
Mark Wheeler, Interim Vice President for Student Affa irs 
Richard Frisch, Vice President for University Advancement 
John Pelton, Interim Vice President for Research and Dean, Graduate College 
Alfred Dufty, Associate Dean, Graduate College 
Martin Schimpf, Dean, College of Arts and Sciences 
Helen Lojek, Interim Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William Lathen, Dean, College of Business and Economics 
Diane Schooley-Pettis, Associate Dean, College of Business and Economics 
Kirk Smith, Associate Dean, College of Business and Economics 
Diane Boothe, Dean, College of Education 
Ross Vaughn, Associate Dean, College of Education 
Cheryl B. Schrader, Dean, College of Engineering 
Janet Hampikian, Associate Dean, College of Engineering 
John Owens, Associate Dean, College of Engineering 
James Girvan, Dean, College of Health Sciences 
Pamela Springer, Associate Dean, College of Health Sciences 
Sarah Toevs, Associate Dean, College of Health Sciences 
Michael Blankenship, Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Shelton Woods, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry Barnhardt, Dean, Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry G . Selland College of Applied Technology 
Victor Watson, Associate Dean, Larry G . Selland College of Applied Technology 
Michael Stockstill, Dean, Extended Studies 
Marilyn K. Moody, Dean, University Libraries 
FACULTY MARSHAL 
David Saunders 
The Presiden t o f the Facul ty Senate is serving as Marshal. 
The Marshal carries the University M ace, symbol of responsibility and authority. 
STUDENT MARSHALS 
College of College of 
Education 
Amber M. Beierle 
Betsy Joanna Cheek 
Krish Brihna Lund 
Larry Nielsen 
Arts and Sciences 
Amber M. Hibberd 
Justin Rand Jolley 
Jessica Lynn Nilo 
Maria Katrina Sermonia 
College of 
Business and Economics 
Aaron C urtis Ashdown 
Cathreen T. Azevedo 
Kendall K. Burgemeister 
LoriAnn Marie Wiersma 
David Anthony Clark 
Gabriel Cameron Horn 
Margaret Lisa Link 
Rosa Dominguez Sotelo 
College of 
Engineering 
Marc Gregory Footen 
Zachary Caleb Heuman 
Russel Wayne Miles 
Michael A. Owen 
College of 
Health Sciences 
Nasser Abdullah Bin Homoud 
Seth Allen Merritt 
Kimberly Marie Petty 
Christina Marie Stiverson 
College of Social Sciences 
and Public Affairs 
Clayton Wade Cox 
Pak Leung Lee 
Nichalous Howard Ludington 
Christy Lynn Zenner 
Larry G. Selland College 
of Applied Technology 
Chris Paul O 'Dell 
Nathan Briar Davis 
Steve Rex Sharpe 
Becky J. Uranga 
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Prelude Music ............. Boise State University Symphonic Winds, Marcellus B. Brown, Director 
*Processional .......... ............. .... ......... .............. .... .. ............ ...................... "Pomp and Circumstance" 
*Flag Ceremony ............... .. ................. ROTC Honor Color Guard, Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks .... .................................................................... Robert W. Kustra, Pres ident 
Milford Terrell , Member, State Board of Education 
RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
Dr. Stephen Affleck, Civil Engineering 
Mr. Gary Arambarri, Manager, Center for Transportation 
Technology and Senior Instructor 
Dr. Richard Baker, Professor, Sociology 
Dr. Robert Barr, Professor, C urriculum, Instruction, and 
Foundational Studies 
Mr. James Blankenship, Professor, Art 
Dr. Phil Eastman, Dean, College of Arts and Sciences and 
Professor, Mathematics 
Dr. Gary Erickson, Professor, Electrical and Computer 
Engineering 
Dr. Judith French, Chair and Professor, Early Childhood 
Studies 
Mr. Marvin Gabert, Professor, Construction Management 
Dr. Warren Harbison, Professor, Philosophy 
Dr. Gerald LaCava, Operations, and Information Systems 
Dr. Peter Lichtenstein, Professor, Economics 
Dr. James Maguire, Professor, English 
Dr. Edward Matjeka, Professor, Chemistry 
Ms. Wanda Metzgar, Senior Instructor, Accounting 
Technology 
Dr. John Owens, Associate Dean of Research, College of 
Engineering and Professor, Electrical and Computer 
Engineering 
Dr. Donald Parks, Professor, Mechanical Engineering 
Dr. Norma Sadler, Professor, Literacy 
Mr. Brent Smith, Professor, Art 
Dr. Carolyn Thorsen, Professor, Educational Technology 
Dr. James Weatherby, Associate Professor, Public Policy 
and Administration 
Dr. Marcia Wicklow-Howard, Professor, Biology 
Honorary Doctorate Presentation 
Mr. Ralph R. Peterson 
Student Address .................................. .. .... .. ..................... Josephine Alena Evans and Texie Evans 
Conferring of Degrees ............................... .. ............. ........ .................... Robert W. Kustra, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidates 
Doctor of Education in Curriculum and Instruction (Ed.D. ) 
Kerry Lynn Rice 
Barbara Ann Schroeder 
Doctor of Philosophy in Geophys ics (Ph.D. ) 
Greg Arthur Oldenborger 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction ...... .. .............. ......... .. ............. Maria Katrina Sermonia accompanied by James Cook 
"Take Me to the World" written by Stephen Sondheim 
*Recessional .......................................................... .......... .. ... ............................. ....... .. Golden Jubilee 
Reception to follow west of the Arena. 
* Audience will please stand 
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BACCALAUREATE 
SUMMA CUM LAUDE 
(3. 95 TO 4.00 GRADE POINT 
AVERAGE) 
D eborah Marie Allen 
Kendall K Burgemeister 
Shannon Ruth Dee 
Mathew Robert Fuhriman 
Michael Scott Hagler 
Amber M Hibberd 
Jamie Sue Hilton 
Dustin Everett Hinkel 
Gabriel Cameron Horn 
Angela Rose Kutz 
Nichalous Howard 
Ludington 
Jesse Ray Menlove 
Lisa Ann Partridge 
C hristine L Pearson 
Kasey L Reed 
C heryl Ann Shrader 
G ina V Sinisi 
Adriane Lee Wright 
C hristy Lynn Zenner 
MAGNA CUM LAUDE 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT 
AVERAGE) 
Eunice Maria Alexander 
Kristina M Anderson 
Aaron C urtis Ashdown 
Cathreen T Azevedo 
James Russell Bang 
Amanda Emily Barsness 
Simon James Billinge 
Alan Dawson Bonde 
Kristen Lynn Bonkoski 
C helsea D Bossert 
Sarah Marl ene Boyd 
Lisa A Burns 
Anthony John Burton 
Kathleen Marie Cahill 
Victorie Dawn Catlin 
John Hadley Colvin 
Amy Dani elle Corpstein 
C layton Wade Cox 
Albina Raisovna Davliyeva 
Carla Diane Dennis 
Billy H Dyer 
Jenna Elizabeth Elgin 
Josephi ne Alena Evans 
Texie Evans 
Mollie P Flerchinger 
Anza C hristin e Full mer 
Janet Leneice George 
Amanda Fae Glindeman 
Kath erine J Haralson 
Eamonn T Harter 
Amber Lynn Hawton-Hill 
Autumn Jade Heath-Simpson 
Andrea Renee Hevern 
Stephanie Hiller 
April D Hoff 
T iffany Diane Hopper 
Nancy An n Hurd 
Kamala Joy Jonas 
HONOR ROLL 
Clara Shannon Keliikuli 
Tiffini Dawn Lejeune 
Pak Leu ng Lee 
Margaret Lisa Link 
Rebecca Sue Maxwell 
Jarred James McKenzie 
Seth Allen Merritt 
Russel Wayne Miles 
Kristine Marie Nichols 
Stephen C arl N icolaysen II 
Jessica Lynn Nilo 
Michael A O wen 
Tammy Rose Perkins 
Michelle Lyn Praegitzer 
Jenny Elizabeth Rice 
Yasmine Ann Romero 
Andrei Rudyi 
Stacie L Sanderson 
Maria Katrina Sermonia 
C risty Joan Skyles 
Eric Paul Smith 
Wendy Lynn Snyder 
James Gregory Steele 
Tyler Luke Thayn 
Katherine Suzanne T homas 
Carolyn Matheson Thorne 
Michelle Lin T se 
Brian Ri chard Turner 
Shawn Leah Walton 
Stacey Ann Wells 
LoriAnn Marie W iersma 
Magdelena Z immerman 
CUM LAUDE 
(3 .50 TO 3.74 GRAD E POINT 
AVERAGE) 
Justin Aldridge 
Connie Gail Aschenbrenner 
Lea h Eliza beth Austi n 
Kelly Ann Barber 
Camill e Ann Barigar 
Juliana Barri entos 
Eli zabeth Batey 
Edward Brandon Beckham 
Mariana Facchini Bekker 
Kristin Ellen Bierle 
Nasser Abdullah Bi n 
Homoud 
C raig Ezekiel Brasher 
Erin Marie Brown 
Jacob C harl es Burry 
M ichael Andrew Busch 
Brian C urtis Byrne 
Amanda G race Caswell 
Jonas Robert C hilco te 
Ai Tee C hok 
Nicole Louise C hristianson 
David Anthony C lark 
Bethany Frances C loepfil 
Katie Ashley Cobler 
Elizabeth Huerta Colunga 
Bradley Aaron Cook 
Jonath on Albert Cooper 
Liva R Cox 
Amy Marie C ri st 
Grace Joanne Crombleholme 
Nathan Briar Davis 
Richard Ryan Davis 
Aaron Ben jamin Day 
Markus Degirmenci 
Kenneth A D egner 
Matthew D Dewey 
Nicholas Lee Dietz 
Aaron Michael Duffy 
Meliha Dzindo 
Marie Jo Egbert 
Mary Kathl een Error 
Travis Adam Estvold 
C harl es A Faull 
Marc Gregory Footen 
Jordan Wayne Forrest 
Lindanne Gabiola 
Vickie E Galloway 
Roberta P G alvan 
Samuel Keith Gedeborg 
Ben M G eisler 
Matthew C Ginder 
Peggy Jo Godby 
Mary Rebecca G rant 
Robert Joseph Ian Green 
Kelli Jean Groskopf 
Ell en Alison Haffn er 
C ourtney Ann Haines 
C hristopher Stephen Hale 
Izaak Tosweet Hale 
Tyler G Hansen 
Michael D Hardesty 
Coco Nicole C herie Hardy 
Hailey K Hays 
Carlee Jade Hengel 
Laurel Louise Hersel 
Pamela Sue Hess 
Zachary Caleb Heuman 
Shan tel Terese Higley 
Katherine Renae Hood 
Holly May Hubbard 
Tatiana N ikolaevna 
Huntington 
Trevor Elliot Jack 
Brian Jon Jaques 
Jody Lynn Jenson 
Sharon Ann Johnson 
Justin Rand Jolley 
Jacob Benjamen Jones 
Amer Karabegovic 
C hristopher Thomas 
Kirkman 
Paul Daniel Kreiner 
Erica Dawn LaFreni er 
Maria C Lara 
Nicolet L Laursen 
Joseph P Lavigne 
Nanette Lehman 
C hristopher Jordan Li by 
Darcie Lynn Littler 
Vanessa Faith Magnuson 
Donald Alan Massey 
Kaitlyn Shanna McGee 
Aaron Na thaniel Miller 
Trevor S M isseldine 
Brenda Lynn Moench 
Alexand er Ryan Mulder 
Patri ck Nagler 
Hilber P Nelson 
Kirsten Marie Nelson 
Diane Kim Neu 
Jennifer Carri e Newhall 
Kimberly Dawn Oda 
Jody Ann Oliver 
Sarah R Parrish 
Saro Pegg 
Teri J Penza 
Cody Matthew Perdue 
Kari Elaine Perez 
Sally Jo Phillips 
Krystal Ann Plocher 
Emily J Poitevin 
Kati e Aline Ponozzo 
Rya n Michael Porter 
C hristin Raine 
Tracey Lee Raybourn 
Brett Jason Ritz 
Stacy Lyn Rosbaugh 
Michail Rudyi 
Shannon C herie Rueth 
Paul A Rush 
Tara An n Rushton 
Sarah Scherrer 
Ri chard J Schiess 
C harl es Eugene Scott 
Michell e Isha Severe 
Renee Kathleen Sharpsten 
Ashley Susannah Shofner 
Jacob Randall Skeem 
Andrew M ichael Slupe 
Rosa Dominguez Sotelo 
Arlen James Stallones 
Jenifer Ann Stewart-Greene 
Alicia L Stimpson 
C hristina Marie Stive rson 
Jacob Scott Stones 
Ka Man Tam 
C hristopher R Teeter 
Juli e G T homas 
Aaron Paul T hurber 
Ronald Erik Tiedeman 
Serena Louise Tlucek 
Carri Tonnemacher 
Katie Jo Trent 
C hristina Marie Tucker 
Kimberly Dawn Tuttl e 
O livia Anne Umphrey 
Alexander Nephi Urquhart 
Andrew C Vulk 
Dale Bennett Wall entine 
David Andrew Watkins 
Garrett G Webb 
Susan Louise Wedeking 
Amber M ichell e Wendt 
Joshua Paul White 
Johny Robert Wiest 
T homas Wiggs 
Jess ica Erin Williams 
C hristina D Wilson 
Kimberly Sue Wing 
Jess ica Jean Winn 
C indy Kay Wolff 
Casey Scott Wyatt 
Jesse Ryan Zappia 
Sasa Zuko 
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ASSOCIATE Eri c M ichael Vos C hristopher L Lessard Starr Lyn McAllister Hollie W illiams Michael Paul Mckenzie Kimberly Renee Menges 
MAGNA CUM LAUDE C hris Paul O Dell Cheryl Leighan n Morzano 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT Angelina Marie Ri eger 
AVERAGE) (3.75 TO 3.94 GRADE POINT CUM LAUDE Lesli e Ann Stout 
Melissa Kay Almond AVERAGE) (3.50 TO 3.74 GRADE POINT 
Amber Ruth Bird Joshua Ryan Andrae AVERAGE) CUM LAUDE 
Julie K Carr C hristian Daniel Babcock Shawn Lyle Brooks (3.50 TO 3.74 GRAD E POINT 
Michelle Elaine Hilton Abigail Leigh Bonadies Corey Joseph Morgan AVERAGE) 
Kelly A Hogg Candice Bunker Susan K Norris C hristie Lee Azer 
Laura Leah Johnson Branden Michael Carter Christopher M Oldfield Brent Steven Bottemiller 
Arin Lindstrom Trent Alan Conklin Lawrence F Rose Matthew Paul C lay 
Cathy Ann Lyman Stefan Danut Zachary Alan Sanchez Dennis Scott Day 
Brittney Mix Constantinescu Tyler W Winterfeld Lawrence F Rose 
Tracy Kay Neptune Shane Earl Cusic Mimi Kay Sowden 
Judith Ann 0 Day Deborah Jean Doughty CERTIFICATE Sean David Sperry 
Kimberly Marie Petty Jeffrey W Fiedler OF COMPLETION Colton Todd Staples 
Holly D Rasmussen Kimberly Jean Galloway Nicole Marie Wise 
McKenzie Lynn Setcoski Darin Wayne Giese 
Tara Joann Stafford Richard Dale Kunter (3.75 TO 3.94 GRADE POINT POSTSECONDARY 
Stacey Ann Wells Brandi Jo Long AVERAGE) TECHNICAL Wilbert F Otstot Nicole Susanne Wattier CERTIFICATE CUM LAUDE Nicholas Edwin Paulin 
(3. 50 TO 3. 74 GRAD E POINT Heather Lynn Rapoza CUM LAUDE SUMMA CUM LAUDE 
AVERAGE) Steve Rex Sharpe (3.50 TO 3.74 GRADE POINT (3.95 TO 4.00 GRADE POINT 
Nasser Abdullah Bin CUM LAUDE 
AVERAGE) AVERAGE) 
Homoud Mark Eldon Johnston Curtis Bly 
David Bart Brinegar (3.50 TO 3.74 GRADE POINT Dayton T Butcher AVERAGE) TECHNICAL Laren David Dubkowski Brent Andrew Butterfield Richard Lewis C arr Brandi Lee Fehrenbach Cynthia Marie Bynum CERTIFICATE Michael Cline Darrah Cody Rae Gilbert Chase Boyd Clark Kelly Lewis Edens Nancy Frances Hernandez 
Jennifer N Flinn SUMMA CUM LAUDE John E Goller Deborah May Ichiyama 
Holly Jeanne Lostra (3.95 TO 4.00 GRADE POINT Bruce Wayne Helmick Erin Marie Messenger 
Kazin Islam Mohammed AVERAGE) Dennis C McCambridge Kandis Marie Pedersen- Cassandra Carol Myers Thomas Allen C ole Paul J McDaid Romero Benjamin Allen George Jean Vernell Morris 
Weston Ryan Pyburn Susan K Norris 
Richard D Thies Courtney Elizabeth Jessen Sergey P Radchuk Barbara Lynn Ri enstra Meghan Kelly Watters Bruce Mount Mario Ramirez Theresa Maria Troia 
Tyler W Winterfeld William R Short Walter J Saul Taunya M Weber Clinton Gregory Woydziak Armand Howard Sibal Michael Bernard Spencer Casey Scott Wyatt Joseph Raub Sisson 
ADVANCED John Nicholas Sullivan MAGNA CUM LAUDE ASSOCIATE OF Becky J Uranga (3.75 TO 3.94 GRADE POINT 
APPLIED SCIENCE TECHNICAL Matthew J Verbeck AVERAGE) CERTIFICATE Eric Michael Vos Dennis E Healy 
SUMMA CUM LAUDE 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT SUMMA CUM LAUDE CUM LAUDE 
AVERAGE) (3.95 TO 4.00 GRADE POINT (3.75 TO 3.94 GRADE POINT (3.50 TO 3.74 GRADE POINT 
Bonnie Barbara Belcher AVERAGE) AVERAGE) AVERAGE) 
Walter Kurt Benson Thomas Allen Cole Travis Brian Anderson Brett A Dinger 
Michael L Bess Randy Lee Mahler Suzette Ines Bolling Jason Samuel Jarvis 
Douglas Lee Bigelow Kevin James Smith Billy Allen Bowden James I Page 
Maria D Flores Eric Michael Vos Jasen M Braun Santos Reyes 
Anthony Wayne Foster Jason Robert Witt Stacey Lynn Carda 
Brett Hill Morgan Lee C arpenter 
Bruce Willard Kelsey Christopher G Cutcher 
Cary Edward Lucich (3.75 TO 3.94 GRADE POINT Kimberly L Fuhriman 
Jennifer Lynn Meink AVERAGE) Brandon T Heinrich 
Melinda M Shelman Crystel Niccole De Belloy Kaila Rae Hyde 
Lindsey LaRae Solterbeck Andrew S Kendall Nichole Michelle LaRitchie 
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The Honors College offers exceptional 
undergraduate students a challenging 
interdisciplinary curriculum and a rich 
array of co-curricular activities. T hose 
who have completed th e prescribed 
course of study and have at least a 3.5 
CPA gradua te with honors. 
Distinguished Honors may be granted 
to a student whose cumulative 
undergraduate CPA is at least 3. 75 and 
whose record of Honors College 
activities and communi ty service 
indicates outstanding performance. 
The Top Ten Scholars of Boise State 
Univers ity are selected from a pool of 
nominees from the graduating classes of 
August and December 2005 , and May 
2006. These individuals have maintained 
a CPA of 3.85 or higher and have made 
such significant achi evements in 
research, writing, teaching, performance, 
and service activities that they are 
represen tative of a true scholar. 
HONORS COLLEGE 
DISTINGUISHED HONORS 
James Russell Bang - BA, Politi cal Science, Internati onal Relations Emphasis 
Kendall K. Burgemeister - BBA, Business Economi cs 
Lisa A. Burns - BA, Political Science, International Relations Emphasis 
Victorie Dawn Catlin - BA, Communi cation , Training & Development 
Bethany Frances Cloepfil - BS, Bi ology, Zoology Emphas is 
Jennifer Lee E dwards - BA, Interdi sciplinary Studies 
Kara Ann Fink - BBA, Internati onal Business 
Robert Joseph Ian Green - BA, Phi losophy & Political Science, Publi c Law & Pol iti ca l 
Philosophy Em phas is 
Autumn Jade Heath-Simpson - BA, Psyc hology 
Kamala Joy Jonas - BA, Politi ca l Science, American Government & Pub lic Po li cy 
Pak Leung Lee - BA, Social Work 
Kimberly Ann Markowski - BS, Psyc hology 
Jesse Ray Menlove - BA, Pol iti cal Science, Public Law & Political Philosophy Emphasis 
Seth Allen Merritt- BS, Nursing 
Kasey L. Reed - BA, History 
C heryl Ann Shrader - BA, C riminal Justi ce 
Eric Paul Smith - BA, Mathematics, Seconda ry Education 
Olivia Anne Umphrey - BA, History 
Christy Lynn Zenner - BS, Psyc hology 
HONORS 
Julie Marie Crow - BA, Psyc hology 
Trevor Elliot Jack - BS, Mathematics 
Amy Elizabeth Yvonne Manley - BS, Computer Science 
TOP TEN SCHOLARS 
Deborah Marie Allen - BS, Social Sc ience 
Simon James Billinge - BS, Criminal Justi ce Administrat ion & Psychology 
Kendall K. Burgemeister - BBA, Business Economi cs 
Lisa A. Burns - BA, Politi cal Sci ence, International Relations Emp has is 
Deniza D. Constantinescu - BM, Music, Performance 
Michael Scott Hagler - BSME, Mechanica l Engin eering 
Nancy A. Henke - BA, English, Liberal Arts Emphasis 
Jessica Lynn N ilo - BA, G raphi c Des ign & BFA, Illustration 
Christine L. Pearson - BS, Psycho logy 
Kasey L. Reed - BA, History 
FOUNDERS' LEADERSHIP SOCIETY 
The Founders' Leadership Society 
recognizes graduating students for th eir 
outstanding leadership involvement, 
both on campus and in the comlllunity. 
C riteria for this honor include 
demonstrated excellence in leadership 
skills, appreciation and support for 
di versity, commitment to se rvice, and 
academic ach ievement. 
Trina Marie Coleman - BA, Socia l Work 
Clayton Wade Cox - BA, C01llmunication 
Aaron Benjamin Day - BBA, Computer Information Systems 
Josephine Alena Evans - BS, Socia l Sciences/BA, Span ish 
Texie Evans - BA, Social Sciences 
Dwayne Albany Franko - BBA, Marketing 
Jennifer Ann Hartnoll - AS, C riminal Justi ce/BS, C rimin al J\lsti ce 
Zachary Caleb Heuman - BSMSE, Material Science & Engin eering 
Trevor Elliot Jack - BS, Mathematics 
Jesse Ray Menlove - BA, Politica l Science, Publi c Law and Pol iti cal Philsophy Emphasis 
Seth Allen Me'rritt - BS, Nursing 
Marc D. Morris - BBA, International Business & BS, Marketing 
C hristine L. Pearson - BS, Psyc hology 
Andrew Jacob Petersen - BBA, Marketing 
Jessica D . Pharris - BS, Psychology 
Kasey L. Reed - BA, Hi story 
Sarah Scherrer - BSME, Mec hani cal Engin eering 
Maria Katrina Sermonia - BA, Theatre Arts, Direc ting & Performan ce Options 
James Daniel Wolfe - BBA, Busin css Economics 
Jami e Rose Zach ar ias - BA, Social Work 
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DEGREES and CERTIFICATES 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Kerry Lynn Rice 
Barbara A Schroeder 
DOCTOR OF PHILOSOPHY, 
GEOPHYSICS 
G reg Arthur Oldenborger 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Douglas Dale Cox 
Steven D Daybell 
Julie Christine Raeder 
Zorina Sendler 
Tamara L Vaughan 
Dong Wei 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Brian 0 Brady 
Jesikah Mirit Groves 
MASTER OF APPLIED HISTORICAL 
RESEARCH 
Johnny Paul Hester 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Joseph Robert Benjamin 
Stephanie Ann Billinge 
Lynell Deann Deines 
Kelli Michelle Gertsch Matthi es 
Peter Edward Mouser 
Stuart W Murray 
G ina Diggs Patton 
Carl Bernard Stiefel 
Francis Jack Triepke 
John Paul Wilford 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
David J Alldredge 
Justin Allan Bailey 
Douglas Leo Bullock 
Jon Karl Butler 
Derick Francis Davis 
Jared Allan Everett 
Robert Sean Gatfield 
C hristopher David Maddy 
Gregory D Orr 
Darron Edwin Page 
Sally Anne Reynolds 
Paul Richard Seberger 
Kathryn A Sewell 
Kevin Alexander Veon 
Kathleen Nicole Wold 
Brandon D Woolf 
Benjamin M Wright 
Mark H Yasuda 
Rebecca Ann Young 
MASTER OF ENGINEERING, CIVIL 
E NGINEERING 
Janice D iane Marie E Baconguis 
John Henry Wells 
MASTER OF SCIENCE, CIVIL 
ENGINEERING 
Jennifer Marie Charl es 
Suseel Dev Indrakanti 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Kathryn Louise DeJana 
Timothy J Ellis 
Manda Violet Hicks 
Monica Dee Hopkins 
Christine Lukas Moore 
Simon S Rapala 
Carissa Wolf 




Corey Dean Gates 
MASTER OF SCIENCE, COMPUTER 
SCIENCE 
Jared Hopkins 
Quan Sean Ma 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Jodi Nicole Chilson 
Sandra Lee Friedly 
Absolom James Hagg 
John William Ottey 
Erich S Schweikher 
Joshua Caleb Winters 
Abigail Leigh Wolford 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Jennifer Joelynn Ashley 
Matthew Douglas Brechwald 
Peter Alan Collins 
Amanda C Freeman 
Ann Marie A Kaus 
Scott Maurice Ronan 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Karen Ann Dillon 
Margaret L Eichelberger 
Melissa Catherine Hegg 
John P Louderback 
Sheila A Scott 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION, 
OPTION: BILINGUAL 
EDUCATIONIESL 
Claude Emiliano Beagari e 
Reyes Garcia 
Martha Angelica Lazo 
Lourdes G Zamudio 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION, 
OPTION: SECONDARY 
CERTIFICATION 
Rebecca Ann e Clifford 
Nathan Grant Davis 
Jason Pierce Draney 
Eri c Rausch 
Ronald Kent Talbot 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD STUDIES 
Lindsay Renee Bittick 
Kelly Grover Farris 
Christine Michell e Kell er 
C laire Michele Tyler 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Janice R. Stevenor Dale 
Leya Rachelle Dean 
Deborah Lyn Ferrer 
Paul C harles Furthmyre 
John D Gibbon 
Laura Leah Heritage 
Kevin Jones 
Tammie Aleece Morin 
Susan S Powell 
Kathryn Elizabeth Pryor 
Wendy Gail-Warner Regan 
Sally Elizabeth Scudder 
Jared Lee Sheffi eld 
Kelly DiAnn Wagner 
Warren W Wise 
Philip Luke Youngblood 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Debra Kay Bacus 
John Walker 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
C lela C Burwell 
Leta L Cox 
David Keith Michael 
MASTER OF ENGINEERING, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Roger Shaun Porter 
MASTER OF SCIENCE, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Eric Raydell Booth 
Richard Glen Southwick III 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Betsy Joanna Cheek 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Andrea Kay Ascuena 
Tiffany Kristine Boddie 
Melanie Melody Feeley 
Hollie Hulme 
Jarrod B Hurlbert 
Suzanne Touchette Kelso 
Anne Kathl een Ritter 
William John Silverman Jr 
Patri Ann Thompson 
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MASTER OF ARTS , ENGLISH, 
ENGLISH EDUCATION EMPHASIS 
Sarah Frances Burnett 
Erika Lynn Coleman 
Josh Elliot Kennedy 
MASTER OF SCIENC E, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Andrea C Lambe 
Kristi Britina Lund 
Kevin Lee Marti nez 
Jeanie R Sutter 
MASTER OF SC IENCE, 
GEOPHYSICS 
Scott Stephen Hess 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Rebecca Ann Dekeyrel 
J ill Lori Heinz 
Ja ime Elizabeth Hineman 
C urtis John Ma ier 
Komal Vikas Mehrotra 
Larry Nielsen 
Heidi M Robertson-Goffi net 
Mary Ann Whale 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Catherine F Allen 
Amber M Beierle 
Carol L Drake 
Kelly Ann Mitchell 
MASTER OF ARTS, HISTORY, 
RESEARCH 
Joshua P Haskett 
Dianne Elizabeth Iverglynne 
Alina Pitman 
Matthew Joseph Recla 
Edward Lawrence Vanegas 




Corinne P Barnes 
Sonia Kim Beare 
Barbara Joyce Bittel 
Nathan Eric C hambers 
Mark Robert Cofer 
Kurt David Dorn 
Donna PC Duerden 
Mary Kath ryn Ewart 
Peter Alan Filledes 
Mary Janes 
Gail Libby Johnson 
Bruce Dean Kennedy 
Terry Jackson Lambert 
C harles Darrol Lloyd 
Lloyd W Long 
John Andrew McC rostie 
Lisa Andrea Mullins 
Lisa Ann Nicholson 
Susan Marie Nittmann 
Doris Arlene Owens 
Shaunda R Paden 
Michelle Jean Purdie 
Juanita Gail Rosenbaum 
Gaylynne M Simpson 
Elisabeth Emerson Sonersen 
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Christine L Stoll 
Joann B Swanson 
MASTER OF ARTS, 
INTE RDISC IPLINARY STUDIES 
Thomas 0 Willmorth 
MASTER OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Travis Jay Pitkin 
Anjana Sahay 
MASTER OF SC IENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
William P Grzanic 
Trent Alan Kingston 
Lisa Ann Schoenfelder 
MASTER OF ENGINEERING, 
MATE RIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING 
Jennifer Lynn Seewald 
MASTER OF SCIENCE, MATERIALS 
SCIENCE AND ENGINEERING 
Lisa Rose Warner 
John McKay Youngsman 
MASTER OF SCIENCE, 
MATHEMATICS EDUCATION 
Stanley Lloyd Nelson 
MASTER OF ENGINEERING, 
MECHANICAL ENGINEERING 
James Calvin Allan 
Christian Kaiolani Gellert 
MASTER OF MUSIC, MUSIC, 
PEDAGOGY 
Angela Kristin Kopshy 
MASTER OF MUSIC , MUSIC, 
PERFORMANCE 
Joie Ballard Gratton 
MASTER OF PUBLIC 
AD M INISTRATION 
Michael Tim Darrington 
Kesler Jo Ernest 
Robert Chancey Karinen 
Leah Marie Silverman 
Bradley Eugene Smith 
Rachel 0 Wheatley 
Darryl Lee Wright 
MASTER O F SCIENCE, RAPTOR 
BIOLOGY 
Michael Will iam Butler 
William Hanlon Keeley 
Dusty N Perkins 
Adam 0 Smith 
Buddy Al lan Whitman 
MASTER OF ARTS, SCHOOL 
COUNSELING 
Jenifer Robin Ayres 
Jennifer Fishman 
Erin Annette Hull 
Trista Manon Kovach 
John Francis LaVergne 
Randall 0 Meenach 
Amanda Olmstead 
Megan Irene Osborne 
Angie L Penner 
Tania Plevel 
Jason Rod Almerico 
Kimberly Lynn Bickley 
Gwendolyn Cameron Barlow 
Jeana Marie Dewey 
Andrea L Eschen 
Richard Paul Hachtel 
Joseph ine Halfhide 
Harold Daniel Humph rey Jr 
Uncil Grace Jo 
Ebony Sarika Jorgensen 
Randon Paul Kessinger 
Erin All ison Kindberg 
Alicia Records 
Hailey Wester 
Mark Edward Whitney 
MASTER OF SOC IAL WORK, 
SOCIAL WORK 
Amy C hristina Anderson 
Scott Rolland Chapin 
Hector de Le6n 
Jalene K Hansen 
Tambra Ann Hunter 
Becca Michelle Osmanagic 
Fawn Lindsey Pettet 
Trevor John Rasmussen 
Lori Anne Sirs 
Jan Monique Taylor 
MASTER OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Angela Susan Fleischmann 
Nicole Ann Force 
MASTER OF FINE ARTS, VISUAL 
ARTS 
Isaac Brorson G rambo 
Candace Marie Nicol 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE, APPLIED 
MATHEMATICS 
Jamie Sue Hilton 
BACHELO R OF ARTS, 
ART E DUCATION 
Alexander Amidon Axtell 
Daniel Luther Howard 
BACHELO R OF SCIENCE, BIOLOGY 
Paige A Behunin 
Danette Dawn Brooks 
Katie Ashley Cobler 
Phillip Norman Cockerill 
Chad Daniel Cooper 
Kenn Anthony Hardin 
Carlee Jade Hengel 
Tyson Robert Jakobson 
Janet C hristine Layne 
Alexander Ryan Mulder 
Jose Ramon Munguia 
J Carlos Porter 
Jacob Randall Skeem 
Andrew Mi chael Slupe 
Kimberly Anne Stephenson 
Tabitha Sturges 
Alexander Nephi Urquhart 
Joshua Paul White 
Matthew James Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, BOTANY EMPHASIS 
Aaron Michael Duffy 
Matthew Ryan Fisk 
Marcus D Rafanelli 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ECOLOGY EMPHASIS 
Aaron Michael Duffy 
Tyler Roy Fortunati 
Matthew C G inder 
Temsha Huttanus 
Eugene Daniel Paradis 
BAC HELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ENVIRONMENTAL 
BIOLOGY EMPHASIS 
Dirk Alan Dinnel 
Jeffrey Keith Harris 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
Jacob C harl es Burry 
Christina Elise Carlson 
Jennifer LaRue 
Amanda Joy Magdanz 
Amber Estela Ortiz 
Renee Kathleen Sharpsten 
Kenneth Zamora 




BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MOLECULAR AND CELL 
BIOLOGY EMPHASIS 
Brian C urtis Byrne 
Amanda Grace Caswell 
Markus Degirmenci 
Christopher Jordan Liby 
Andrei Rudyi 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, SECONDARY EDUCATION 
Luke Allen Bishop 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Bethany Frances Cloepfil 
Debra Kay Kumasaka 
BACHELOR OF SCIENCE, 
C HEMISTRY, BIOCHEMISTRY 
EMPHASIS 
Jacob Ben jamen Jones 
Ryan Frederick Lytle 
Rebecca Luisa Munoz 
Susan Elizabeth Russell 
Stacie L Sanderson 
Aislinn M Sherer 
Andrew Michael Slupe 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, FORENSICS 
EMPHASIS 
Susan Eli zabeth Russell 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, GENERAL EMPHASIS 
Morgan G Davis 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
EMPHASIS 
Amber M Hibberd 
Tiffany Diane Hopper 
Brett Andrew Keys 
BACHELOR OF SCIENCE, EARTH 
SCIENCE EDUCATION 
Jessica Erin Williams 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENE RAL LITERATURE EMPHASIS 
Nicole Lou ise C hristianson 
C hristy Clement Claymore 
Stacie Liane Giovacchini 
Cassandra Margaret Morri sse tte 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Christina Basford 
Albina Raisovna Davliyeva 
Mary Rebecca G rant 
Stephanie Hiller 
Suzanne May Johnson 
Angela Rose Kutz 
Brittney C hristine Rich 
Yasmine Ann Romero 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Brittney Lynn Ball 
Naomi Ruth Erickson 
Travis T Hiner 
Samantha Rose Klevmoen 
Patricia Helen Little 
Shannon Janel McCormick 
Diane Kim Neu 
Joseph Anders Ney 
Jacob William Roberts 
Marie Alicia Sanchez 
T homas Wiggs 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
Thomas C Berry 
Hannah Lee Bitzenburg 
Becky Jo Bridgewater 
Elizabeth Brink 
Mitchell D. Haralson 
Cassandra Jean Hardy 
Tamara K Hutton 
Jordan Lee lIett 
Kyle Layne Jenks 
Diane Kim Neu 
Lisa Ann Partridge 
Mindy Michelle Patee 
Stacy Lyn Rosbaugh 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Jolie Skinner McCafferty 
Barrett David Smith 
Shelby Ann Spangler 
April Regina Wargo 
Aari n Lyne Wolfe 
Jaysen Vincent Yerb ich 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
Robert J Burnett 
Bradl ey Aaron Cook 
G inny E Eggleston 
Elsa K Jackson 
Susan Kathleen Kellis 
Kasey Jay Knowlton 
Heather Rae McGiff 
Gina V Sinisi 
Micaela Marie Young 
BACHELOR OF ARTS, 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
Justin Rand Joll ey 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Kristine Ann Reiser 
Gregory Reid Rutty 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY 
Pamela Sue Hess 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY, GEOLOGY EMPHASIS 
Michael Brian Clair 
Tracy Brooke Morrison 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
Michael Brian Clair 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Aaron Wade Carpenter 
Steven Patrick Harms 
Nicholas Ryan Owen 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Kerri Lynn C hadd 
Alan Mark Gorringe 
Nicolet L Laursen 
Jessica Lynn Ni lo 
Rebecca Anne Powell 
Brian Scott Sprague 
Miwa Uesato 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Tara L Cady 
Amy Danielle Corpstein 
Simri C Farfan 
Izaak Tosweet Hale 
Amber Lynn Hawton-Hill 
Brandy Lee Kay 
Eun Young Kwon 
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Josephine Kaye Newton 
Judy Lyn Tallada 
Andrea Christine Vertrees 
Bethany Ann Walter 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY OF 
ART AND VISUAL CULTURE 
Eunice Mari a Alexand er 
Coran Fazil 
Jenaleigh D Ki ebert 
Maradee J Stone 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
Jose G Galvan 
Jessica Lynn Nilo 
Christopher R Teeter 
BACHELOR OF SCIENCE, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Kristin Ellen Bierl e 
BACHELOR OF ARTS, 
MATHEMATICS 
John M Daniel 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
Trevor Elliot Jack 
Kendrick Andre Johnson 
Dennis David Keefer 
Kimberly Dawn Tuttle 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
Amy Mari e Crist 
Samuel Keith Gedeborg 
Barbara Hutchison Rudd 
Eric Paul Smith 
Bradford Colton Vale 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Daen John Ashanti va 
Michelle Leslie Chinn 
Bradford Lawrence Cri swell 
Benjamin S Davidson 
Yvonne L De Coursey 
Aaron Floyd Eagan 
Aaron Na thaniel Miller 
BACHELOR OF ARTS, 
MUSIC/BUSINESS 
Amanda Emily Barsness 
Shawn R Brown 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC 
EDUCATION 
Eli zabeth Batey 
Steven Grant Garner 
Shawn C McNamara 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC 
PERFORMANCE 
Jaime Nielsen 
Tracey Lee Raybourn 
Christi na 0 Wilson 
Magdelena Zimmerman 
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BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Edward Brandon Beckham 
Robert Joseph Ian Green 
Ryan Keith McDaniel 
Earl Max Peck 
David Larsen Shultz 
Dzevad Vrabac 
Thomas Wiggs 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
Frank Leroy Hall 
Aaron Paul Thurber 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Josephine Alena Evans 
Jackson Ryan Irish 
Chad Yasuo Ishiyama 
Kelli Kathleen Jeffress 
Ros ibel Labra 
Maria C Lara 
Margarita Melchor 
Rebecca Luisa Munoz 
Kristine Ann Reiser 
Linn ea Mari e Schwartz 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY EDUCATION 
Mathew Robert Fuhriman 
Troy Darwin Gifford 
Francisca Hernandez 
Richard J Schi ess 
Fabiola Teruel-Matheu 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DANCE OPTION 
Hail ey K Hays 
Kati e Aline Ponozzo 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DESIGN OPTION 
Leah Eli zabeth Austin 
Kelli Jean Groskopf 
Amber Lynn Hezeltine 
Joseph P Lavigne 
Robert K Shoquist 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Joseph P Lavigne 
Liberty Sarah Leeds 
Maria Katrina Sermonia 
Robert K Shoquist 
Shawn Leah Walton 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DRAMATIC WRITING 
OPTION 
Joseph P Lavigne 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Aaron Quentin Burdin 
Kelli Jean Groskopf 
Hailey K Hays 
Patricia Barr Kyle 
Liberty Sa rah Leeds 
Mari a Katrina Sermonia 
Erin Jennifer Van Engelen 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, SECONDARY EDUCATION 
Anthea S Christensen 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, STAGE MANAGEMENT 
OPTION 
Amber Lynn Hezeltine 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
Christa Michelle Benn ett 
Jeanie Marie Palmer 
Velia Sali nas 
SonHui Teets 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, CERAMICS EMPHASIS 
Christopher James Kranz 
Jenny Elizabeth Rice 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, INTERDISCIPLINARY ART 
STUDIO EMPHASIS 
Erica Annette Deshner 
April 0 Hoff 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PAINTING EMPHASIS 
Carla M Bravo 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Matthew Wade Allred 
Jesus A Gonzalez 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PRINTMAKING EMPHASIS 
Nancy J Brossman 
ASSOCIATE OF ARTS 
Victoria Lynn Anderson 
Marl ey Kae Antone 
Amanda Diane Dixon 
Elaine Estacio 
Deborah Ann Harmon 
Arin Lindstrom 
Cathy Ann Lyman 
Jamie R Morrison 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Brian Frederi ck Arehart 
Aletheia Asher rose Barton 
De jan Del ic 
Laren David Dubkowski 
Sydney Mykala Ellis 
Joshua James Finch 
Stephanie Eli zabeth Frey 
Cody Rae Gilbert 
Stephanie Danielle Greer 
Hayley Dawn Howell 
Vincent Hans Isakson 
Nancy Kay Johnson 
Jennifer Ann Karst 
Renee Lynn MacLachl an 
Michael Jimmy McCary 
Diana Lee McNaught 
Angela Dawn Randolph 
Loren Max Ri ch 
Jeron Michael Ri cks 
Andres Manuel Rodriguez 
McKenzie Lynn Setcoski 
Dondalee Southern 
Nicholas George Spiropulos 
Brandi Thain 
Gina Dawn Thompson 
Summer Joy Van Cleave 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
Benjamin Scott Arambel 
Megan Jeanne Arrington 
Aaron Curtis Ashdown 
Chelsea D Bossert 
Sarah Marlene Boyd 
Luis Jose Chavolla 
Ai Tee Chok 
Janell e Lynn Conaway 
Toni A Cooper 
Kenneth A Degner 
Jason Timothy Delgadillo 
Scott L Drollinger 
Charles A Faull 
Timothy Ryan Fixter 
G regory Alan Floyd 
Jared William Grant 
Michele Nicole Jensen 
Mark Kenneth Johnson 
Kristy Kaye Jurs 
Katie Deanne Kaufman 
Tiffini Dawn LeJeune 
Nickie Hoi-Yan Li 
Darcie Lynn Littler 
Shala Ann McDonald 
Kristina Louise Myers 
Mark James Nail 
Kimberly Dawn Oda 
Sara Serine Orton 
Bruce Ronald Osgood 
Cody Matthew Perdue 
Jennifer Grace Seamons 
Alicia L Stimpson 
Ka Man Tam 
Benjamin Robin Wickstrom 
Meiying Zhou 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Scott A Blakeslee 
Pingkan Mahalia Yerby 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
ACCOUNTANCY-FINANCE 
Simon Lap Man So 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
Coco Nicole Cherie Hardy 
Judith Kathleen Ramos 
Thomas William Schneider 
Aaron Bruce Smith 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Regan J Bass ick 
Kri sten Lynn Bonkoski 
Kendall K Burgemeister 
Ryan Michael Jayo 
Philip E Kendall 
Jason Karl Shuldberg 
James Daniel Wolfe 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Jonathan Kay Barnes 
Brooks Emerson Bouchard 
Joseph Michael Boyer 
Aaron Benjamin Day 
Charles A Faull 
Matthew Ryan Groves 
Mark Layne Helms 
Eric John Hildreth 
Heraclio Francisco Jaquez 
Amer Karabegovic 
Jake K Kester 
Michael Sheridan Larned 
Nicholas Dana Martin 
James Ryan Miller 
Daisy Michelle Rosas 
Nathan David Scafe 
Brian Richard Turner 
Dale Bennett Wallentine 
Eric Eugene Wood 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
Hojoong Paul Lee 
Michael Randall Peterson 
Daniel C Smith 
Derek Michael Wickham 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Jacob Paul Yundt 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Connie Gail Aschenbrenner 
Aaron Curtis Ashdown 
Brandon Robert Hill 
Fahd Isma il 
Mark Daniel Lebsack 
Jarred James McKenzie 
Rancli Jean Meredith 
Kirsten Marie Nelson 
Hoa Q Nguyen 
Kimberl y Dawn Oda 
Andy George Pazdan 
Krystal Ann Plocher 
Jennifer Grace Seamons 
Charlotte Louise Thomas 
Torsen Maxwell Wilkins 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Camill e Ann Barigar 
Juliana Barrientos 
Michelle Kae Beamis 
Erin James Beukelman 
Jadee Leigh Chidester 
Betty Sue C lark 
Tyler Stephan Clausen 
Jeff Lee Cotton 
Anna Karolina Curtolo 
Erin Susanne Dorsett 
Hale Lawrence Fields 
Kim Lorraine Fultz 
Lindanne Gabiola 
Roberta P Galvan 
Keali ' i Joseph Gellert 
Joshua Luke Guffie-Michna 
Russell James Hahn 
Katherine Ann Hays 
Stephen Michael Hirai 
Trinity Buck Hull 
Timbri M Hurst 
Lewis Cole Jensen 
Megan Michelle Jewett 
Grant Leland Kendall 
Brett William Kent 
Rachel Marie Martindale 
Danijela Matrak 
David Boyce Merrithew 
Davin Lynn Napier 
Charles Patrick Oliver 
Gissela Ortega 
Emery Shawn Osterhout 
Sarah R Parrish 
Adam Kirk Priest 
Sandra Salinas 
Thomas Schoeck 
Shay Marie Scott 
Jacob P Sestero 
Reuben Shela 
Tina Marie Standlee 
Sean Michael Steichen 
Stanley Ross Stonier 
Katherine Suzanne Thomas 
Tyler Jacob Thomas 
Carri Tonnemacher 
LoriAnn Marie Wiersma 
Johny Robert Wiest 
Dennis Albert Wilson 
Michelle Marie Wong 
Philip Joseph Woodward 
Jesse Ryan Zappia 
Yang Zhao 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Abra Jane Beck 
William R Fisher 
Ben M Geisler 
Stephen Michae l Hirai 
Mandi Jo Martinez 
Danij ela Matrak 
Marc D Morris 
Maria Mercedes Rengifo 
Daisy Michelle Rosas 
Yang Wang 
Jeffrey Reed Waters 
Leesha Nicole Wyatt 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Cathreen T Azevedo 
Ammon Michael Bates 
Kyle John Bradshaw 
Cooper Jackson Kalisek 
Grant Leland Kendall 
Emily J Poitevin 
Brad Jam es Shrum 
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Jeremy Lynn Atteberry 
Kelly Ann Barber 
Tyler Stephan Clausen 
Grace Joanne Crombleholme 
Michelle Lynn Dodge 
Timbri M Hurst 
Shannon Sue Johnson 
Coco-Chanel Kabongo Munangay Wa 
Kabamba 
Heather Rae Layne 
Davin Lynn Napier 
Idalia Perez 
Andrew Douglas Pfost 
Shannon C herie Rueth 
Marylynn Frances Sawyer 
Tracy Marie Schaner 
Molly Eileen Sheehy 
Sharon Beth Watson 
Katie Louise Woslager 





BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Thaddeas John Acree 
Margaret Alicia Amundson 
Samuel Bradley Banks 
Daniel D Beach 
Seth Jordan Brown 
Travis Adam Estvold 
Derek Charles Faylor 
Dwayne Albany Franko 
Sierra Marin Heavin 
Aaron Alexander Howard 
Elizabeth Christine Krummel 
Kristopher Jacob Lloyd 
Tatyana Martsenyuk 
Ryan Charles Myers 
Andrew Jacob Petersen 
Damon Nelson Shaff 
Angela Lynn Sherry 
Arlen James Stall ones 
Jessica Leah Summers 
Koreen Marie Unger 
Michael Scott Warwick 
Sasa Zuko 
Carl L Zumwalt 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Will iam Lee Hawk 
Marc D Morris 




Casey Gene Allen 
Nicholas Lee Dietz 
C harles A Faull 
Benjamin Ray Magazino 
Matthew B Wald 
Leo Edward Wright 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Justin Andrew Sarnowski 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
Kyle H Belnap 
Katherine Louise Getchell 
Duane Floyd Ward 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
Christopher Ryan Aaron 
Michael D Hardesty 
Lisa Marie Ragsdale 
Raul Rios Jr 
Heidi Marie Stahlberg 
Lora El isabeth Thompson 
Asaki Tsukano 
Morgan Leigh Turner 
BACHELOR OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD STUDIES 
Daisy M Coffman 
Anza Christine Fullmer 
Taira Marie Lee 
Mary Rebecca Luff 
Tracy Lynn Young 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION 
Janice Eileen Abramovich 
Kristina MAnderson 
Brandi Ann Bailey 
Miranda Kay Bailey 
William Peter Ballard 
William Peter Ballard 
Kimberly Ann Barker 
Ruben Armando Barrera 
Wi ll iam H Boggs 
Joi Elaine Bohannon 
Teresa Louise Booth 
Kimberly Ann Brekke 
Kimberly Michele Burgett 
Kathleen Marie Cahill 
Shalynn Carpenter 
Carla Louise Chambers 
Brooke Danelle DeLuca 
Amanda Michelle Dressor 
Michelle Lee Dunstan 
Jennifer Lynn Fuhrman 
Vickie E Galloway 
Janet Leneice George 
Amanda Fae Glindeman 
Catherine Doreen Goff 
Desiree Mardean Gumm 
Laura Jean Hessing 
Gabriel Cameron Horn 
Ashleigh K Jensen 
Katherine Lindsay Johnson 
Nanette Lehman 
Hannah Renn Lewis 
Dolores Jean Long 
Krystal Faye Long 
Jenny Jean Longhurst 
Kaitlyn Shanna McGee 
Ginny Lee Miller 
Darin K Nelson 
Tonya Michelle O'Leary 
Joan Marie Parks 
Ryan Michael Porter 
Teni lle C Rieth 
Sarah Jane-Mariah Royter 
Linnea Marie Schwartz 
Crystal Dawn Shelly 
Ashley, Susannah Shofner 
Betty Alida Skjervold 
Wendy Lynn Snyder 
Anna Marie Stallones 
Rick M Stoddard 
Deborah Lynne Storey 
Rebecca LeAnne Sykes 
Amber Nicole Telleria 
Julie G Thomas 
Amanda Gail Voorhees 
Courtney Anne Wamhoff 
Holly M Woelfel 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION: BILINGUALIESL 
Ludmila C louser 
Kiley Mariko C rill-Messinger 
Steven Juan Escobedo 
Shari Lee Heath 
Kelsey Ann Hyatt 
Margaret Lisa Link 
Nicole Leanne Marquette 
Yesica Acosta Romero 
Rosa Dominguez Sotelo 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, 
BIOMECHANICS EMPHASIS 
David Anthony Clark 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERC ISE SCIENCE, EXERC ISE 
PHYSIOLOGY EMPHASIS 
Christopher Joseph Hansen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, FITNESS 
EVALUATION AND PROGRAMMING 
EMPHASIS 
Lindsey Kay Boyd 
Celeste C Hall 
Luis Daniel Rosado-Oliveras 
Eric Selekof 
Mindy Rae Sherrill 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
PROMOTION 
Julie MAllen 
Sean Robert Courtright 
Leah J Laskarris 
Jill Kristine Mendenhall 
Jodi A Nakashima 
Jesseca Jill Rathke 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Brandon J Asbury 
Tracy Kay Barylski 
Renee Childers 
Marki e Joe Murphy 
Dallan Keith Rupp 
Joshua Douglas T hompson 
Lauren Dianne White 
Kerri Jean Wilki ns 
BACHELOR OF ARTS , SPECIAL 
EDUCATION 
Lisa Fluck Cates 
Angela C hristine Hart 
ASSOCIATE OF ARTS, EARLY 
C HILDHOOD STUDIES 
Tressa Lee Van Nest 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL 
ENGINEERING 
Robert Joseph Anderson 
Tavita J Bird 
Darren Blaise Exon 
Stacy Deann Ford 
Daniel 0 Gerichs 
Brandon Michael Logan 
Brett Anthony McDermott 
Harry JoDon Nelson 
Christine Sorrels 
Aaron Thomas Trimm 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Christopher Lee Cope 
Deanie Renae Hurless 
Levi Guy Lemmon 
Joseph Kirk Lords 
Russel Wayne Miles 
C hristine Ann Milne 
Beth Nicole Munson 
Michael Robert Papac 
Nick Scott Ploetz 
Jared Anthony Rodarte 
Mark L Standerfer 
Jacob Scott Stones 
Cameron Dean Vibbert 
Evan Gregory Waters 
Amy Lynn York 
Peter Jared Zwygart 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Meshal Al Rashidi 
David Wesley Anderson 
Armand Brega j 
Shane Curtis Cavanaugh 
John H Clay III 
Christopher Lee Curtis 
Dejan Delic 
Valentin Draghici 
Mark C hristopher Elgin 
Joshua David Gugelman 
Mirsad Ha jro 
Christopher Stephen Hale 
Tyler G Hansen 
Scott A Hillis 
Matthew S Katula 
Ramish John Kreizenbeck 
Joseph G Lindsey 
Jeremy James Miller 
Abhiraam Mocherla 
Patrick Nagler 
Michael A Owen 
Ryan Elliott Paulsen 
J Luke Peters 
Rushi Rathod 
Russel Dean Riggs 
Robert S Robbins 
Delia-Alliece L Russell 
C harl es Eugene Scott 
James Gregory Steele 
Nomer Tuazon 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Phillip Oran Bourne 
C raig Ezekiel Brasher 
David R Carpenter 
Jonas Robert C hilcote 
Brayton Jay Ford 
Jackson Daniel Gray 
Joshua Daniel Gunderson 
Michael Scott Hagler 
Eamonn T Harter 
Brian Jon Jaques 
Jacqueline Gene Keilty 
Andrew T Long 
Michael E Long 
Jamin Henry McMurren 
Brendan Andrew Murphy 
Michael Keith Olive r 
Peter A Ottoson 
Teri J Penza 
Morgan Andrew Pond 
Michael 0 Purcell 
Sarah Scherrer 
Justi n David Shepherdson 
Michael Lee Stephens 
Larry James Stewart 
Tyler Luke Thayn 
Paul Robert Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
William Casey Bullock 
G uhn Shik Chang 
Marc Gregory Footen 
Jordan Wayne Forrest 
Richard N G ines 
Cathy A King 
Paul Daniel Kreiner 
William Terrence Lawler 
Janson Henrie Lytle 
Amy Elizabeth Yvonne Manley 
Donald Alan Massey 
Dillon E Woods 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MATERIALS SCIENCE & 
ENGINEERING, MATERIALS 
SCIENCE AND ENGINEERING 
Zachary Caleb Heuman 
Ryan David Johnson 
COLLEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELO R OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL AND 
OCCUPATIONAL HEALTH 
Juan Antonio Moreno 
BACHELOR OF SCIENC E, HEALTH 
INFORMATIC S AND INFORMATION 
MANAGEMENT 
Randolph Allen Niesen 
Michelle Isha Severe 
Ki mberly Sue Wing 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIES 
Richard Ryan Davis 
Kathryn Elizabeth Dinsmore 
Russell Benjamin G ill iland 
Michelle Angela G iokas 
Al ice Jeanne Greenwood 
James Robert Hess ing 
Andrea Renee Hevern 
Malia Cherie Howell 
Holly May Hubbard 
Kyle Samuel Johnston 
Erica Dawn LaFrenier 
Richard Andrew LeDuc 
Todd Carl Leroux 
Sean Andrew McCarthy 
Terrel Ward Miller 
Justin Zachary Moore 
Elizabeth A Nelson 
Tina Ranee Pederson 
Tara Ann Rushton 
Camerin L Saleen 
C hristopher A Schaefer 
Lynda Kristine Scherer 
Julie Marie Stevens 
C hristina Marie Stiverson 
Joshua John Taylor 
Holly Lynn Thomas 
Spencer Cooley Tietj en 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
Jennifer Suzan Bassett 
April Jessica Bevington 
Erin Marie Brown 
Kristin Claudine Brown 
Lara Ann Burke 
Monica A Cavazos 
Mollie P Flerchinger 
Julie Joanna Franden 
Carmen Michelle Gustafson 
Teresa Lynn Gustin 
Laurel Louise Hersel 
Anne Louise Hickerson 
Nancy J Hunt 
Jody Lynn Jenson 
Jayne McCarter Josephsen 
Clara Shannon Keliikuli 
Karen Nicole Manter 
Seth Allen Merritt 
Bobbi Nichole Mousaw 
Jennifer Carrie Newhall 
Kristine Marie Nichols 
Jody Ann Oliver 
Kari Elaine Perez 
Melissa Adele Wren Perry 
Kelly Anna Ponder 
Michelle Lyn Praegitze r 
Larry Brent Rightmeier 
Emily A Scott 
Angela Michelle Silsby 
Jean Louise Spurgeon 
Jenifer Ann Stewart-Greene 
Blanca C Sturgis 
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Rebecca Ann Swainston 
Christina Marie Tucker 
Becky Lee Webb 
Tina LeAnne Williams 
Jennifer Lynn Wulf 
Brooke Ann Zabka 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
Brian Curtis Byrne 
Andrew Michael Slupe 
BACHELO R OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, GENERAL 
STUDIES EMPHASIS 
Susan Hale Abraham 
Jennifer L Adams 
Katherine Renae Hood 
Cami Dawn Johnson 
Stacey Ann Kithcart 
Nathan Aaron Omsberg 
Stacey Ann Wells 
Casey Scott Wyatt 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING 
EMPHASIS 
Michael Andrew Busch 
Julie Christine Johnson 
Rebecca Kristine McGee 
Susan Louise Wedeking 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Fuad Abdulaziz Al-Ghamdi 
Ayyad Wakkaf Al-Ruwaily 
Saud Saad Nafi Almadani 
Nasser Abdullah Bin Homoud 
Lawrence Joseph Haas 
Colleen Erin McCleary 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATICS AND INFORMATION 
MANAGEMENT 
Bernadine Brittany Boyer 
Rachel Bradley 
Brent Earl Bunn 
Kristy Lynne Colpitts 
Selena Desiree Craycroft 
Mona Phan Doan 
James Dale Driebergen 
Craig James Fisher 
Lyndsey Elizabeth Jacobs 
Lowell L Kennedy 
Aubrey Lynn Kirtley 
Sarah J Mannix 
Maria C Martinez 
Vy Quynh Nguyen 
Judith Ann 0 Day 
Jesse John Olsen 
Victoria Ann Perkins 
Margie Jane Rose 
Ronnie James Schmaltz 
Kristine Ann Seaman 
Matthew Wade Stone 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
Carmencita Mendoza Albano 
Ma Graciela M Albano 
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Jessica Karen Alldredge 
Jade Ryan Anderson 
Laura MAnderson 
Kendra Marie Assmus 
Robert James Baker 
Robert Russell Balfour J r 
Dana Lyn Bartschi 
Cindi Fa ith Bennett 
Mary C laire Branscombe 
Adrienne Rachelle Brant 
Rebecca Sue Brewster 
Julie K Carr 
Seth Allen C layton 
Shannon Daisy Costner 
Jennifer Sue Anne Davis 
Brandon Chase Dean 
Gabriela Dean 
Melanie Rene Dixon 
Brittany Marie Dudley 
Traci Lynn E isenman 
Jerry G Ell iott 
Shaundra Renee Fontaine 
Julie Ann Hardin 
Lisa Marie Henbest 
Nancy Frances Hernandez 
Rachel Layne Hessing 
Kelly A Hogg 
Ainslee Howells 
Trina Lee Howerton 
Stephen Dennis Imbriani 
Holly 0 Iverson 
Susan M Johnson 
Katherine Kerner 
Hillary Kirwan 
Dan Louis Kolilis 
Tina Marie Lee 
Gregory Mark Leighton 
Marie Hope Marin 
Kristina Leah Martinez 
Wendy Susan Meyers 
Heidi Roxann Moore 
Katherine Elizabeth Ostrom 
Jennifer Marie Pennington 
Tiffany Amber Purdy 
Maya Dyxie Rodriguez 
Brienne Marie Sandow 
Rian Alexis Sheets 
Cheryl Renee Shoop 
Diane Elizabeth Smith 
John Elliott Sparks 
Hilary Anne Stoll 
Tammy Sue Tally 
Michael George Taylor 
Jayna Leigh Thompson 
Janet Leah Thompson-Andree 
Jennifer Anne Vazquez 
Jodi Marie Villarreal 
Teresa Lynn Watkins 
Stefani Hunter Wilson 
Lori Ottillia Zarr 
Larissa Lynn Zook 
ASSO CIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
Susan Hale Abraham 
Jennifer L Adams 
Kevin Lee Anderson 
Amber Ruth Bird 
David Bart Brinegar 
Chandra Deanne DeBlasio 
Brandi Lee Fehrenbach 
Sandra Rae Gleixner 
Shannon Marie Harwood 
Cami Dawn Johnson 
Laura Leah Johnson 
Leigh Ann McCarroll 
Erin Marie Messenger 
Brittney Mix 
Amy Neibaur 
Tracy Kay Neptune 
Nathan Aaron Omsberg 
Kandis Marie Pedersen-Romero 
Cristh ian C Petersen 
Kimberly Marie Petty 
Weston Ryan Pyburn 
Holly D Rasmussen 
Barbara Lynn Rienstra 
Tara Joann Stafford 
Theresa Maria Troia 
Taunya M Weber 
Stacey Ann Wells 
Casey Scott Wyatt 
ASSO C IATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Melissa Kay Almond 
Ty Ray Barnett 
Nasse r Abdullah Bin Homoud 
Megan Patricia Delmore 
Stephanie Joleen Frank 
Jamie Nichole Grandstaff 
Charles R Haynes Jr 
Valerie Ann Johnson 
Rashele Lea Knickrehm 
Tammy K Krueger 
Nerea Mendiola 
Peninah Mwangi 
Dan Alan Neifert 
Candace Perry 
Karsten James Roberts 
Alyssa Ann Rowe 
Matthew Carl Seitz 
Coby Nicole Steele 
Janie Lee Stoddard 
CERTIFICATE PROG RAM, 
PRACTICAL NURSING 
Jacquelin Naomi Blair 
Angela Marie Gonzalez 
Jerrie Ann Hammons 
Donna Brown Heimback 
Victorio Richard Hernandez 
Steven T Hinkle 
Mark Eldon Johnston 
Michelle Renee Severin 
Nicole Susanne Wattier 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Jackson Ryan Irish 
Tedd Duane Jacobs 
Valerie Joan Mazzaglia 
Sally Jo Ph illips 
Brett Jason Ri tz 
Garrett G Webb 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Erika Arellano 
Jessica D Bastow 
Melissa Mar ie C leland 
Daryn Wayne Colledge 
Brent Richard Coppieters 
Clayton Wade Cox 
Kea Nicole Cuaresma 
Ethan Paul Curtis 
Shannon Ruth Dee 
Brandon Robert Follett 
Kyle Andrew Grant 
Dawn Jonita Green 
Donald Edward Heck 
Justin Allen Howell 
Renae Stella Hunt 
Abraham Guy Jackson 
Ashleigh M Killpack 
Kareem N Lloyd 
Eric Matthias Jr. 
Jared Charles McKie 
Quintin Perry Mikell Jr 
Brandon Keith Miner 
LaGary Dawon Mitchell 
Jamie R Morrison 
Melonie Jo Murphy 
Cassandra Clark Ney 
Abbie Lee O 'Hara 
Rachel Rose Perez 
Joseph Hickman Plehal 
Tracy Lee Posey 
Zachary Harris Powel l 
Dannette LeaAnn Ritzert 
Lacie Jolyn Rosti 
Brian Mathew Smith 
Tracey Lee Sperling 
Andre Joshua Summers 
Evan Andrew Taylor 
Dave Nicholas Urich 
Brandi Nicole Vigen 
J on Marten Vonk 
Ann Marie Watson 
Amber Michelle Wendt 
Rac hel Kloepfer Wilhelmsen 
BACHELOR OF ART S, 
COMMUNICATION, SECONDARY 
EDUCATION 
Frances Leslie Bevill 
Jessica Anne Wingett 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, T RAINING & 
DEVELOPMENT 
Victori e Dawn Catli n 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Kellie Ann Bergey 
Jason Reuel Cameron 
Jeffrey David Hawkes 
Rosibel Labra 
Amy Eli zabeth McKenzie 
Octavio Arroyo Saldana 
C heryl Ann Shrader 
Darci Kay Watt 
BAC HELOR O F SCIENCE, 
C RIMINAL JUSTIC E 
ADMINISTRATION 
Ben jamin Louis C huckovich 
Jonathon Albert Cooper 
Kristi n Lea Davidson 
Mi chelle-Lee Teresa DeGrange 
Meliha Dzindo 
Marie Jo Egbert 
Addison Wayne Fordham 
Jennifer Ann Hartnoll 
Shantel Terese Higley 
Ryan Lynn Holdaway 
Nancy Ann Hurd 
Maria CLara 
Suzann Christi ne Kline Lathrop 
Trevor S Misseldine 
C hristin Raine 
Shawna Ma rie Scott 
Serena Louise T lucek 
Brooke Winsor Webb 
Collin B Widm ier 
Lorena Maria Wiggins 
BACHELOR O F SCIENCE, 
C RIMINAL JUSTIC E 
ADMINISTRATION, C OURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Joana Torres 
BACHELOR O F ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE AD M INISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT E MPHASIS 
Andrea Lynn Broyles 
BACHELOR OF SCIENCE, 
C RIMINAL JU STICE 
ADM INISTRATION, LAW 
ENFORCEMENT EMPHASIS 
Simon James Billinge 
Katherine Camille Covey 
Carla Diane Dennis 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Christopher David Alden 
Lori Ann Bell 
Alan Dawson Bonde 
Anthony John Burton 
Billy Garrett Fitts 
Guy Eric Givens 
Jason Dean Haber 
Ell en Al ison Haffner 
Daniel Matthew Housley 
Fabian Leeflang 
Stephen Carl Nicolaysen II 
Kasey L Reed 
Nancy Kay Rohan 
Dustin Roy Scott 
Nicholas James Smith 
Olivia Anne Umphrey 
Joshua William Wilkins 
Kristin Lynn Wilkins 
BACHELOR OF ARTS, HIST ORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Andrea Lynn Anderson 
John James Georgeson 
Wesley Neil Hult 
Jason A Miraya 
Leigh Randall Patterson 
Ki rk Bradford Starry 
Tanya Wh ite 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SOCIAL STUDIES, SECONDARY 
EDUCATION EMPHASIS 
Peggy Jo Godby 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Shawn Patrick Ashby 
Mariana Facch ini Bekker 
George Robert Brown 
Elizabeth Huerta Colunga 
Matthew D Dewey 
Jennifer Jane Garcin 
Tamera Susan Helgeson 
Mary Grace Lucas 
Coll een Eri n McCleary 
Daniel Edward Parker 
BACHELOR OF ARTS, MULTI-
ETHNIC STUDIES 
Cristy Joan Skyles 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SC IENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Gage E Harper 
Kamala Joy Jonas 
Nathaniel Birk Kinghorn 
Ryan Keith McDaniel 
Stephen Carl Nicolaysen II 
Adam David Patton 
Tammy Rose Perkins 
Matthew Joseph Peterson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SC IENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Dean Dwigh t Camp 
Ei leen Robin DeShazo 
Nichalous Howard Ludington 
Errol S Mayer 
Russell Brent McNearney 
Dawnya Lynn Sandersfeld 
Trevor Brice Smith 
Laura Belle Stauffer 
Adam Timothy Uhlenkott 
BAC HELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
James Russell Bang 
Lisa A Burns 
Elaina Gay Hall 
Christopher Michael Mayberry 
Lee Allison McCormick 
Micah McLaughlin 
Am ber Renee Messa 
Robin Denise Nixon 




Nicolas Edward Adams 
Steve Justin Bates 
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David Michael Koehler 
Michael C Rose 
Bryce Scott Thorne 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW & 
POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Robert Joseph Ian Green 
Jesse Ray Menlove 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Jordan Mosiah Bradley 
Paige Marl ene Nolta 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
John Hadl ey Colvin 
Julie Marie Crow 
Laura Margaret Fong 
C hristopher Stephen Hale 
Tatiana Nikolaevna Huntington 
Steph en Ray Kessinger 
Lisa C Mikelson 
Araminta Meara Self 
Ashley D Stewart 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PSYCHOLOGY 
Michael Richard Addis 
Araby Beck 
Simon James Billinge 
Shagaye LuAnn Burbank 
Erica Lynne Chown 
Liva R Cox 
Lauren Ann Domecq 
Jenna Elizabeth Elgin 
Emily C Fairchild 
Amanda Jean Gibson 
Julie Lynn Gonzal ez 
Jason Dean Haber 
C ourtney Ann Haines 
Edward Lee Hall 
Katherine J Haralson 
Autumn Jade Heath-Simpson 
Tri na Dee Holley 
Eduard Francis Hunt 
Amy Louise James 
Sharon Ann Johnson 
Holly Mari e Kersey 
Timothy L Koberlein 
Andreas Joline Koci 
Jodi Ann Lezamiz 
Ann Michell e Linkous 
Ryan Stephen Lipscomb 
Vanessa Faith Magnuson 
Melissa Mari e McAlli ster 
Bryan R McClure 
Kristy Rose Meadows 
Tonya Michelle O 'Leary 
C hristine L Pearson 
Kimberly Fay Peterson 
Jess ica D Pharri s 
Ann Louis Pierce 
Alaina Adeline Robinson 
Angelina D Rupert 
Paul A Rush 
Sarah Lynn Stewart 
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Andrew C Vulk 
Denise Elizabeth Walker 
C indy Kay Wolff 
Christy Lynn Zenner 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Elizabeth L Couchum 
Mary Kathleen Error 
Texie Evans 
Karma Ann Skoro 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL 
SCIENCE 
Deborah Marie All en 
Brandi Ann Bailey 
C hristoph er Joseph Barrios 
Jesse Don Buie 
C hrisean Reginald Christopher 
Jeffrey Alexander Cowman 
Josephine Alena Evans 
William Zachary Fontaine 
Jarret Mitchell Horn 
Sara Nichole Jeske 
Kenyon C hristopher Walsh 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL 
WORK 
Andi Lyn Ashton 
Amanda Sue Bartausky 
Mario Borges 
Shannan Leigh Brimmer 
Krista Mary Brower 
Mary Kay Brunner 
Al exia Ann Burt 
Jaimie Lee Ca in 
Shawna Marie Campbell 
Doreen Lou Canaday 
Renae Elizabeth C laar 
Trina Mari e Coleman 
Kimberly Marie C ulver 
Jill Darrington 
Donald Eugene Easteppe Jr 
Jacqueline Theresa Graven 
Megan Hawley-Bassett 
Amanda Sue Helsley 
Angelina Ranee Jensen 
Melissa M Jones 
Shawn Marie Jones 
Juli e Nicole Labernik 
Pak Leung Lee 
Stephen D Mari ck 
Selena C Marquez 
Rebecca Sue Maxwell 
Jess ica Ann Moser 
Misty Rayne Myatt 
Hilber P Nelson 
Mary K Pielsti ck 
Ursula Anne Radke 
Elvira S Ramirez 
Nikki Rachelle Smith 
Carolyn Math eson Thorne 
Kati e Jo Trent 
Michelle Lin Tse 
Brittany Lynne Warren 
Jess ica Jean Winn 
Adriane Lee Wright 
Jamie Rose Zacharias 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Maggie Yi C hiang 
Kornelia Aneta Jamrozik 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Trisha D Fahrner 
Rick I Lopez 
Sara Marie Ruzicka 
Amy Coll een Salisbury 




Shannon C heri Ferreira 
Jennifer Ann Hartnoll 
Michelle Elaine Hilton 
Kasey Machell e Hobley 
Deborah May Ichiyama 
Danielle Devine Jim 
Douglas William Andrew Lee 
Jeremy Allen Potter 
Kristi Michal Renak 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Brandon J Hemingway 




BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Rhonda L Magill 
Natasha Lesa Tattersall 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Brenda Lynn Moench 
Elyse Ann Taylor 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
Maria D Flores 
Robert Ray Haun 
Christopher Thomas Kirkman 
Todd Charl es Lupo 
Daryl C hristopher New 
Steve Robert North 
Zebulon H Rodes 
Robert Dean Rogers 
Ronald Erik Tiedeman 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Carl James Ball 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
Dustin Everett Hinkel 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Anthony T homas Ashcraft 
Stephen DeCastro Borges 
Joshua Denton C lark 
Timothy J Colgrove 
Steven C Cowgill 
Cary Edward Lucich 
John F Merritt 
Michail Rudyi 
David Andrew Watkins 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Mark David Gross 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Lisa Suzanne Bittick 
Clay Loren Cirino 
Robert Hunter Jensen 
Jill Denise Lasley 
Marshall L Wolfe 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Gordon Lee Balfour 
Courtney Don Cantrell 
Nathan Briar Davis 
Billy H Dyer 
Michael Todd Gannett 
Scott Francis Garrigus 
Bruce Willard Kelsey 
David August Martsch 
Randolph Scott Prillaman 
Brock Channing Steele 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Donna Annette Bankhead 
Christina Lee Brothers 
Holly Jeanne Lostra 
Kelly D Pereira 
Mark A Peterson 
Ned Arthur Stokes 
Kenneth William Strauss 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
Dennis Arvin Rekow 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Chris M Noseworthy 
Tami Jo Paradis 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
WILDLAND FIRE MANAGEMENT 
Martin Paul Adell 
Joshua Clay Haney 
Joseph Frances Rogan 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Jennifer Linn Bjelland 
Abigail Leigh Bonadies 
Anna Marie Cardenas 
Trina Jo Dixon 
Brandi Jo Long 
Jennifer Lynn Meink 
Susan K Norris 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ADMINISTRATIVE OFFICE 
TECHNOLOGY 
Kristin L Brogdon 
Jennifer N Flinn 
Kelli Nicole Frank 
Cassandra Carol Myers 
Lindsey LaRae Solterbeck 
Elyse Ann Taylor 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
Carl James Ball 
Walter Kurt Benson 
William Herman Harshman 
Lyle Warren Wing II 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTO BODY 
Terence M Fitzgerald 
Todd Charles Lupo 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Jeffrey W Fiedler 
Ross Robert Flicker 
Richard Lynn Howard 
Lawrence F Rose 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Maria D Flores 
Lisa Marie Garren 
Emily Mary Reed 
Hollie Williams 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NE1WORK 
TECHNOLOGY 
C hristian Daniel Babcock 
Michael L Bess 
Douglas Lee Bigelow 
Paul Gerald Bowlin II 
Jakub Frank Brewinski 
Branden Michael Carter 
Chase Boyd Clark 
Justin Cameron Crawford 
Kyle Evan C rist 
Kristopher Ian DeVries 
Jared Larson Durham 
Andrew William Foster 
Jeffrey Paul Gourley 
Jonathan Lee Greer 
Brett Hill 
James Derek Hunt 
Kimberly Jensen 
Richard Dale Kunter 
Cary Edward Lucich 
Ryan David Luttrell 
Scott Dean Manning 
Scott L Menges 
Kazin Islam Mohammed 
Paul Davis Monterroso 
Brian David Patch 
John C hristian Petersen 
Buddy J Phelps 
Emily Jean Pieksma 
Jason Ian Rooney 
Tyler W Winterfeld 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENC E, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Joshua Ryan Andrae 
Wilbert F Otstot 
Matthew J Owens 
Matthew Joseph Rivera 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Lisa Suzanne Bittick 
Candice Bunker 
Brent Andrew Butterfield 
Cynthia Marie Bynum 
Trent Alan Conklin 
Shane Earl Cusic 
Alicia Nanette Dodson 
Anthony Wayne Foster 
Jill Denise Lasley 
Melinda M Shelman 
Marshall L Wolfe 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Paul Lawrence Beattie Jr 
Stefan Danut Constantinescu 
Darin Wayne Giese 
Bruce Willard Kelsey 
Frances B Morales 
Nicholas Edwin Paulin 
Phet Sengsourinho 
Richard Grant Terry 
Clinton Gregory Woydziak 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL 
TECHNICIAN 
Marcus G Van Buskirk 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Daryl Andrew Riedinger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
Benjamin M Boyd 
Eric Michael Vos 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Donna Annette Bankhead 
Bonnie Barbara Belcher 
Deborah Jean Doughty 
Kimberly Jean Galloway 
Holly Jeanne Lostra 
Kelly D Pereira 
Mark A Peterson 
Heather Lynn Rapoza 
Ned Arthur Stokes 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ELECTRONICS 
TECHNOLOGY 
Ana Maria Moran 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Amanda S Robbins 
Naomi Ruth Rogers 
Steve Rex Sharpe 
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ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
Dennis Arvin Rekow 
Richard D Thies 
Arlo Lester Wonacott 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETINGIMANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Amber Dawn Dobkins 
Meghan Kelly Watters 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Ri chard D Thies 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
WILDLAND FIRE MANAGEMENT 
Joshua Clay Haney 




Susan K Norris 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
James Henry Elmquist 
C hristopher L Lessard 
C hris PaulO Dell 





Cameron Karl Barber 
Aaron Wesley Gaines 
Randy Lee Mahler 
Corey Joseph Morgan 
Lawrence F Rose 
Zachary Alan Sanchez 








Lisa Suzanne Bittick 




Shawn Lyle Brooks 
ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
Thomas Allen Cole 
Joseph William Kearley 
Andrew S Kendall 
Brian Gregory Mann 
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Jake Anth ony Paul 
Joel Salinas 
Eric Michael Vos 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TECHNOLOGY 
Crystel Niccole De Belloy 
Ruby F Gonzales 
Orawan James-Thomas 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
Logan Doughty 
James Edward Ransom 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
Jeffrey Allen Hobbs 
Michael Paul Mckenzie 
Tony D Pacheco 
Kevin James Smith 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Lawrence F Rose 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
BUSINESS TECHNOLOGY 
Suze tte Ines Bolling 
Kelley Dee Davis 
Karen Faith Fitch 
Kimberly L Fuhriman 
Socorro Rose Hendrix 
Kaila Rae Hyde 
Kimberly Renee Menges 
Brianna Renee Smith 
Holly Michelle Snodgrass 
Mimi Kay Sowden 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
C hristi e Lee Azer 
Morgan Lee Carpenter 
C hantelle M Craft 
T iffiney C utlip 
Bonnie Jean Gasper 
Erin N Grinnell 
Debbie E Jones 
Starr Lyn McAllister 
Laural Lee McGrane 
Kimberly Ann Miller 
Cheryl Leighann Morzano 
Shann on Hayley Murri 
Krista Margaret Novosel 
Angelina Mari e Ri eger 
Martel A Schlitt 
Daniell e V Sparks 
Kari ssa Marie Swenson 
Stephanie Ann Waters 
Ni cole Marie Wise 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Jill Denise Lasley 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LlNEWORKER 
James Alldr in 
Bryan Allen Bezdicek Jr 
Brent Steven Bottemill er 
Matthew Paul C lay 
Joshua Drydal e 
Earl N Grove Jr 
Daniel James Moreno 
Joseph Raub Sisson 
John Nicholas Sullivan 
Matthew Michael Valentine 
TECHNICAL CERTIFICATE, HEAVY 
DUTY MECHANICS-DIESEL 
Thomas Allen Cole 
Russell A Pearce 




Travis Brian Anderson 
Christopher G C utcher 
Kevin T homas Douglas 
Brandon T Heinrich 
TEC HNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Billy Allen Bowden 
Jasen M Braun 
Dennis Scott Day 
Charl ie Don Furr 
Jeffrey Allen Hobbs 
Travis Glenn Murrant 
William R Short 
Sean David Sperry 
Colton Todd Staples 
Matthew J Verbeck 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Oswaldo Robles Arechiga 
Garold Thomas Beecham 
John L Bernal 
Shawn Lyle Brooks 
Susana Cordova 
Adam Hazel 
Kaleb Wayne Knauff 
Salvador Madrigal 
Bruce Mount 
Luis Ricardo Noriega 
Ryan Matthew Rosin 
Randy D Sherman 
Roy D Smith 




Stacey Lynn Carda 
Courtney Elizabeth Jessen 
Nichole Michelle LaRitchie 
Theola Lisonbee 
Kathy Rae Ross 
Armand Howard Sibal 
Lesli e Ann Stout 
Becky J Uranga 
Shannon Dee Van Zante 
Jenny L Villagomez 
Jessica Ryan Woras 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Jeffrey Edward Dart 
Raymond F Furlong 
Benjamin Allen George 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, IDAHO 
PROFESSIONAL DRIVER TRAINING 
Aitor Artiach 
C urtis Bly 
Rodney L Boss 
Dayton T Butcher 
Richard Lewis Carr 
David A Cline 
Jason J Danielson 
Michael Cline Darrah 
Brett A Dinger 
Kelly Lewis Edens 
John E Goller 
Dennis E Healy 
Bruce Wayne Helmick 
Robert Douglas Hill 
Jason Samuel Jarvis 
Dennis C McCambridge 
Paul J McDaid 
Jean Vernell Morris 
James I Page 
Sergey P Radchuk 
Mario Ramirez 
Santos Reyes 
Walter J Saul 
Michael Bernard Spencer 





Connie Dale Lappin 
Elbia G Limon 
Miroslava Stasyuk 
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ANNOUNCEMENTS 
Guests and family members must remain in the sea ting 
areas during the entire ceremony including the 
process ional and recessional and will not be allowed on the 
Arena floor. 
ELEVATOR - An elevator is available at Entrance 1 
and 2 (northeast and northwest) for use when stairs are a 
barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immedia tely following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recessional 
through the Honor March to the reception area west of the 
Arena. Tents will be designated for each college and all 
guests are invited to join their graduates there for 
refreshments and picture taking. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - Channel 
11 , Public Access TV, will broadcast the complete 
commencement ceremony on Saturday, May 20, 2006 at 
10:00 a.m. and Sunday, May 21, 2006 at 2:00 p.m. 
DVD SALES - Boise State Bookstore will be selling 
DVDs of the ceremony. The cost is $20.00. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The recessional music, "Golden Jubilee," was 
composed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for 
Boise State University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric's Capital City Florists, Inc. for 
providing the plants and flowers for the ceremony; PSI for 
furnishing the audio/visualllighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to the 
graduates; John Kelly and Carrie Quinney for candid and 
promotional shots of the ceremony and reception; Jostens 
and the Boise State Bookstore for regalia orders; Aramark 
for arranging the reception; Printing and Graphic Services 
for the design and printing of the program; and the Arena 
staff whose hard work and dedication make the ceremony 
run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, Chair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of Theatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
Music is under the direction of Marcellus Brown, 
Director, Boise State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet 
Bronco Battalion, Army ROTC , Boise State University 
under the direction of SFC Eugene H icks. 
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ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be ecclesiastical , 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period . The medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protection against the cold of his cell. 
The sleeves of his gown were ' used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctorates, respectively. The square caps are 
the same, except that the doctorates may be made of velvet 
and have a tassel of gold. 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full, round , open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctorate . 
The colors on the hoods represent two th ings: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. The velvet trimming on a 
doctorate gown may also be of the departmental color or 
it may be black. 
Agriculture ... ............ .... ........ ........... Maize 
Arts, Letters, Humanities .... ..... ....... White 
Business Administration ................... Drab 
Dentistry ..... ....... .... .. ........... ..... .. ... .... Lilac 
Economics ..................... ............... Copper 
Education ........ ..... .. ...... ..... ...... Light Blue 
Engineering .................................. Orange 
Fine Arts, Architecture .......... ......... Brown 
Forestry .......................................... Russett 
Home Economics ......... ............... Maroon 
Journalism .... ........ ....................... Crimson 
Law ...... ........................... .. ......... ..... Purple 
Library Science ........................ ..... Lemon 
Medicine ........ .... .......... ..... ....... ... .... Green 
Music ............ ... .. ....... .. ......... .. ... ......... Pink 
Nursing ............................... ... .... .... Apricot 
Speech .................................. .. Silver Gray 
Pharmacy .............................. Olive Green 
Philosophy ................................ Dark Blue 
Physical Education ................ Sage Green 
Public Administration .... .... . Peacock Blue 
Public Health ....... .... .. ....... .. Salmon Pink 
Science ..... ................. .. ...... Golden Yellow 
Social Science .................... .. .......... Citron 
Theology .... ....... ............................. Scarlet 
Veterinary Science ............................ Gray 
The Bell of Excellence is our sym bol ringing 
the passage of our graduates into the next phase of th eir lives. 

